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LASTRI DWI SAPUTRI. Pemanfaatan Vegetasi Berbunga Oleh Burung Pemakan 
Madu di Hutan Kampus Universitas Bangka Belitung. Di bawah bimbingan NUR 
ANNIS HIDAYATI dan ANI MARDIASTUTI. 
 
Hutan kampus Universitas Bangka Belitung merupakan hutan sekunder, yang 
terdiri dari hutan konservasi dan perkebunan. Luasan area ini menyediakan habitat 
dan sumber pakan bagi berbagai jenis burung, akan tetapi data mengenai jenis-
jenisnya masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
menginventarisasi jenis vegetasi berbunga, jenis burung pemakan madu dan 
pemanfaatan vegetasi berbunga oleh burung pemakan madu di hutan kampus 
Universitas Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan di hutan kampus Universitas 
Bangka Belitung dengan jumlah titik pengamatan sebanyak 11 titik. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah point count yaitu menetapkan titik 
pengamatan berdasarkan keberadaan jenis vegetasi berbunga yang mewakili luasan 
hutan kampus. Jenis vegetasi berbunga yang terdapat di hutan kampus Universitas 
Bangka Belitung adalah 12 jenis pohon dan 6 jenis semak. Jenis pohon berbunga 
yang paling sering dimanfaatkan oleh burung pemakan madu adalah pohon 
Kembang tulip dan semak Keramunting. Burung-burung yang memanfaatkan 
pohon Kembang tulip dan semak Keramunting di hutan kampus Universitas 
Bangka Belitung berhasil diiventarisasi sebanyak 17 spesies yang termasuk 
kedalam 10 famili dan 5 ordo, 2 spesies diantaranya merupakan kelompok burung 
pemakan madu yaitu Madu Polos (Anthreptes simplex) burung Madu Kelapa 
(Anthreptes malacensis). Bagian-bagian yang dimanfaatkan oleh burung pemakan 
madu adalah bunga, ranting, dahan, batang, daun dan bagian lainnya sebagai tempat 
untuk memperoleh makanan dan meletakkan sarang serta tempat untuk bertengger. 
Bagian yang lebih dominan dimanfaatkan oleh burung pemakan madu adalah 
bagian ranting dan bunga. 
 




LASTRI DWI SAPUTRI. The Utilization of Flowered Vegetation by Sunbirds 
Species in the Campus Forest of Bangka Belitung University. Under the 
supervisions of NUR ANNIS HIDAYATI and ANI MARDIASTUTI. 
 
The forest of Bangka Belitung University campus is a secondary forest which 
consists of conservation and plantation forest areas. These areas provide habitat 
and food sources for various types of birds, but comprehensive data on the bird 
species are still very limited. Therefore, this study aims to produce an inventory 
that covers the plant diversity, the species of identified flowered vegetation, and 
the utilization of the flowered vegetation by certain bird species within the 
forests of Bangka Belitung University campus. This research was conducted in 
the forest area located within Bangka Belitung University campus with 11 
observation points in total. The method used in this study is the point count 
method which is to establish an observation point based on the existence of a 
type of flowered vegetation that represents the campus forest area. The types of 
flowered vegetation found in the forest area of Bangka Belitung University 
campus are 12 types of trees and 6 types of shrubs. The types of flowered tree 
that are utilized by the Sunbirds most frequently are the Kembang tulip tree and 
the Keramunting bush. The birds that used those two types of vegetation in 
Bangka Belitung University campus forest have been successfully identified to 
be 17 species that belong 10 families and 5 orders, 2 of which are grouped as 
sunbird species known as Plain Sunbird (Anthreptes simplex) and Brown-
Throated Sunbird (Anthreptes malacensis). The parts of the vegetation that are 
used by the Sunbirds include the flowers, twigs, branches, stems, leaves and 
other parts of the plants which are used as a place for the birds to obtain food, 
build their nest, and rest their wings. The more dominant parts used by the 
identified birds are the twigs and the flowers. 
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